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AZ ELTE KÖNYVTÁROSAINAK HÍRLEVELE 
4/2011 
 
Összkönyvtáros Találkozó szeptember 1-jén 
Szeptember 1-jén tartjuk immár hagyománnyá vált évi rendes találkozónkat az EKSZ 
tagkönyvtárainak részvételével. 
 
A találkozó helye és időpontja:  
 
Egyetemi Könyvtár Díszterem és belső udvar  
2011. szeptember 1., csütörtök 10.00 óra 
Az összejövetelről hamarosan minden részletre kiterjedő meghívót küldünk! 
Szeretettel várunk minden kedves kollégát a találkozóra! 
 
Szerteágazó háttérmunka folyik a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 
projektben  
 
Új EKSZ portál 
 
Az új portállal foglalkozó munkacsoport jelenleg a felület struktúrájának kialakításán és az egyes 
könyvtárak adatainak feltöltésén dolgozik. 
A munkacsoport tagjai: 
• Makkos László projektvezető (EK) 
• Hrucsár Ilona (ÁJK) 
• Tóth-Gáti Istvánné (BGGYK) 
• Molnár Szilvia (BTK) 
• Szabó Zoltán (IK) 
• Lapis Brigitta (PPK) 
• Bartucz Gábor (TÁTK) 
• Polán Attila (TÓK) 
• Csámer Iván (TTK) 
• Turi Péter (IIG) 
• Hegedűs István (EK) 
• Pecznik Éva (EK) 
• Sándor Judit (EK) 
• Varga Klára (EK) 
• Zsámboki Mónika (EK) 
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A projekt keretében lehetőség nyílik külső képzéseken és belső tréningeken részt venni. 
Hegedűs István 2011. június 6-9. között így végezte el a „Szövegfeldolgozás XML alapokon II - 
Szabványos XHTML szerkesztés CSS felhasználásával” című tanfolyamot.  
Július 5-én belső képzés keretében a csapat tagjai az Egyetemi Könyvtárban az új portál 
feltöltésére irányuló ismereteket sajátíthattak el. 
Az új portál szerkezetével kapcsolatban a csapat szívesen vesz minden észrevételt, ötletet, hogy a 
felhasználók számára minél informatívabb felületet tudjunk kialakítani.  
 
Az új portállal kapcsolatos ötleteket az ujweb@lib.elte.hu email címre várjuk! 
 
Nyílt nap nyugdíjasoknak 
 
Nagy sikerrel zajlott le a július 7-én a nyugdíjasok számára rendezett nyílt nap, amelyre a 
megkeresett négy nyugdíjasklubból közel félszáz érdeklődő érkezett. A legnépszerűbb program az 
épülettúra valamint a kulisszák mögé való betekintés volt, amelynek során a könyvtár működését 
ismerhették meg a látogatók. A résztvevők tetszésnyilvánításuknak is hangot adtak, alább idézünk 
köszönő leveleikből: 
 
„Köszönetet szeretnénk mondani Munkatársuktól kapott  magas színvonalú előadásáért, valamint a kedves és sok 
hasznos információt tartalmazó tájékoztatásért.” 
 
„Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a legfelsőbb vezetésnek, dr Szögi Úrnak, az értelmi szerzőnek és 
valamennyi közreműködő személyzetnek, akik a legnagyobb kedvességgel álltak rendelkezésünkre. 
Számunkra nagyon megtisztelő volt ez a lehetőség.” 
 
 
Kapcsolatfelvétel középiskolákkal 
 
Megtörtént a kapcsolatfelvétel a felvételi szempontjából az ELTE számára legfontosabb 
középiskolákkal. Az együttműködés tartalma kidolgozás alatt van, a nyári szünet után az 
intézményekkel való egyeztetések után nyeri el végső formáját. 
 
Migrálás 
 
Bekerült a Spanyol Tanszék könyvtárának közel 15 ezer rekordja az Alephbe. Az olvasók most már a 
közös katalógusból informálódhatnak a tanszék könyvtárában található könyvekről. 
A TÁMOP projekt keretében megbízott kollégák folyamatosan dolgoznak az Olasz Tanszék 
könyvtári katalógusának Aleph-be való felvitelén. Év végéig várhatóan innen is több ezer rekorddal 
bővül a katalógus. 
Elkezdődött a Konfuciusz Intézet könyveinek feldolgozása is. 
 
Rendezvények 
 
A TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021  projekt 2011. április 19-én tartott nyitórendezvényéről 
az ELTE honlapján is beszámoltunk. A cikk elolvasható a következő linken: 
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2413 
 
2011. június 28-án véget ért a „Varázslók pálcája” című nagy érdeklődéssel kísért 
beszélgetéssorozat, melynek keretében Lábass Endre tudós és művész barátait kérdezte. Lábass 
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Endre vendégei voltak: Györe Balázs, író; Dr. Szörényi László, irodalomtörténész, az MTA 
Irodalomtudományi Intézet igazgatója; Bíró Dániel, egyiptológus, műfordító; Perczel Anna, 
építész, az Óvás! Egyesület elnöke; Beer Iván, vallástörténész; Hadik András, művészettörténész, a 
Magyar Építészeti Múzeum munkatársa. A május 24. és június 28. között keddenként 
megrendezett, összesen több mint 200 érdeklődő részvételével lezajlott beszélgetéseknek az 
Egyetemi Könyvtár Díszterme adott otthont. 
 
A La Caffettiera Stioppéta kórus évadzáró koncertje 2011. június 4-én volt az Egyetemi Könyvtár 
Dísztermében. Az ELTE Olasz tanszéki kórusának műsoráról részletesebb tájékoztatást az alábbi 
linken találnak: 
http://konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html#stiopeta20110604 
 
Hírek az új IKR-ről, az Aleph-ről 
BGGYK, PPK migrálás 
 
2011. május 30-tól június 10-ig tartott a BGGYK-s és PPK-s kollégák betanítása a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar épületében. A Czinki-Vietorisz Gabriella, Mező Csaba, Sándor Judit és 
Zsámboki Mónika által tartott oktatás keretében a két kar valamennyi könyvtárosa elsajátította az 
Aleph használatát. 
Jelenleg mindkét könyvtárban a korábbi adatbázisok adatainak átadásán dolgoznak. Július 15. után 
mind a két könyvtár rekordjai bekerülnek a közös katalógusba. A szeptemberi tanévkezdéskor már 
mindkét helyen az Aleph-fel fognak kölcsönözni. 
 
Aleph leállás 
 
Az Aleph karban tartása, javítása, újraindexelése miatt augusztus 8-14-ig nem lesz elérhető az adatbázis. 
Bízunk benne, hogy a nyári zárva tartások és szabadságok idején ez az egy hetes leállás nem fog 
nagy fennakadásokat okozni. 
 
Nyár végi tanfolyamok 
 
2011. augusztus 29-e és szeptember 9-e közt Aleph tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamon bárki részt 
vehet, akkor is, ha csupán ismerkedni szeretne az Aleph-fel, vagy ha gyakorolni szeretné a 
használatát. 
A tanfolyammal kapcsolatos részletes információkat a július 14-én megjelent IKR hírlevél 
tartalmazza az alábbiak szerint: 
 
A tanfolyam menete: 
2011. augusztus 29-30.:      katalogizáló modul 
2011. augusztus 31. 9-12 óráig:     katalogizáló modul szervizei 
2011. augusztus 31. 13-16 óráig és szeptember 2. 9-12 óráig:  kölcsönző modul 
2011. szeptember 2. 13-16 óráig:     kölcsönző modul szervizei 
2011. szeptember 5-6.:       katalogizáló modul 
2011. szeptember 8. 9-12 óráig:     katalogizáló modul szervizei 
2011. szeptember 8. 13-16 óráig és szeptember 9. 9-12 óráig: kölcsönző modul 
2011. szeptember 9. 13-16 óráig:     kölcsönző modul szervizei 
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2011. szeptember 1-jén az EKSz Összkönyvtárosi Találkozó, szeptember 7-én pedig a vezetői 
tréning miatt nem lesznek oktatások! 
A két hét tananyaga ugyanaz, így szabadon megválasztható (a résztvevők számától függően), hogy 
melyik modulra ki mikor jön. 
Ha valakit csak a szervizek érdekelnek, lehet csak azokra a fél napokra jönni, nem kell az egész 
modulon részt venni. 
 
A tanfolyam helyszíne: 
ÁJK 603-as számítógépes oktatóterem 
Résztvevők száma: 
Max. 24 fő/hét 
A regisztráció a részvételi szándék jelzésének időrendjében történik. Regisztrálni az ikr@lib.elte.hu 
email címre írva lehet. 
 
Mintavételről szóló konzultációs nap 
 
Előzmények 
 
Június 1-jén a Hálózati és módszertani osztály konzultációs napot tartott az Egyetemi 
Könyvtárban az EKSZ tagok számára, amelynek témái a mintavétellel számítandó 
teljesítménymutatók,  a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 "Az ELTE könyvtár rendszerének 
komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében" című projekt helyzetéről szóló 
beszámoló, valamint a belföldi folyóiratok közbeszerzéséről és a számlákkal kapcsolatos 
tudnivalókról szóló tájékoztatás volt. 
 
Megmértük a mérhetetlent 
 
Minőségünk önértékelése során szembesültünk azzal, hogy számos olyan adatot nem tudunk 
felmutatni, amelyek nemcsak hasznos visszajelzések könyvtáraink működéséről, de a könyvtári 
teljesítmények szabvány szerinti mérésénél sem kerülhetőek meg. Idén ennek megfelelően első 
lépésben kibővítettük az éves statisztikai adatgyűjtést, június 6-10. között lebonyolítottuk a 
mintavételes felmérések vizsgaidőszaki mérését, amit ősszel a szorgalmi időszaki méréssel fogunk 
folytatni, és terveink szerint megalapozzuk a rendszeres kérdőíves felmérést is.  
 
A mintavételes felmérés során a nehezen, vagy túl sok ráfordítással mérhető 
teljesítménymutatókhoz szükséges adatokat szedtük össze: a helyben használat intenzitása 
dokumentumra vetítve, a dokumentumszolgáltatás átlagideje zárt raktárból, a dokumentumok 
keresése szabadpolcos terekben, a tárgyi eszközök kihasználtsága, az ülőhelyek kihasználtsága, az 
állomány raktári rendjének megtartása, az elektronikusan eljuttatott információkérések százalékos 
aránya. 
 
A felmérést Orosz-Tolnai Eszter, az Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztályának 
munkatársa koordinálta, és az ELTE – néhány kivételtől eltekintve – majdnem minden könyvtára 
részt vett benne. Méréseink eredménye a szorgalmi időszakban lebonyolított mérések után válik 
kiértékelhetővé. 
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Folynak az egyeztetések a könyvek közbeszerzésével kapcsolatos javaslatról 
 
Május végén a könyvtárak felhívást kaptak a Közbeszerzési osztálytól a 2011-ben vásárolni kívánt 
külföldi és belföldi könyvek adatainak összeállításáról. Az értesítés indoka az volt, hogy az ELTE 
közeli tervei között szerepel a könyvek/szakkönyvek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatása. Az Egyetemi Könyvtár szélesebb körben tájékozódott a magyarországi 
egyetemek közbeszerzési szokásairól, és a megkérdezettek körében nem találkozott olyan 
gyakorlattal, ahol a könyvek beszerzése közbeszerzés alá esik.   
Székelyné Török Tünde, az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője levélben fordult L. Simon 
Lászlóhoz, az Országgyűlés, Kulturális- és sajtóbizottságának elnökéhez, amelyben több indokot 
hoz fel amellett, hogy miért célszerű, ha a könyvtári célú könyvbeszerzések mentesülnek a 
közbeszerzési kötelezettség alól. A könyv közbeszerzésről ezek alapján tovább folynak az 
egyeztetések az illetékesekkel. 
 
K21 hírek  
Folytatódnak a tréningek 
Sikerrel zajlott le a vezetői tréning második napja július 6-án, amelynek fókuszában ezúttal a 
vezetői szerepek, valamint az intézményi és vezetői prioritások összehangolása állt. A következő 
tréning szeptember 7-én lesz. 
Július 18-19-én ügyfélszolgálati képzésnek adott otthont az Egyetemi Könyvtár Tanácsterme. A  
jó hangulatú kétnapos tréningen az EKSZ tagkönyvtáraiból érkezett, olvasószolgálatban dolgozó 
kollégák hasznos ismereteket sajátíthattak el többek között a hatékony kommunikációról, a 
konfliktuskezelésről és a testbeszédről. 
Aktív munka folyik a K21 csoportokban 
Zajlik a folyamatmenedzsment bevezetésének előkészítése: készül a folyamatleltár, a folyamatok 
tipizálása, és a folyamatleírások. Folytatódnak a Minőségügyi Kézikönyv véglegesítésével 
kapcsolatos egyeztetések 
Felvettük a kapcsolatot az EKSZ-szel (Egyetemi hallgatók a Környezettudatos Szemléletért 
csoportosulás), ezzel megkezdi munkáját a zöld könyvtári munkacsoport is. 
 
MACS ülésen vettek részt az Egyetemi Könyvtár munkatársai 
 
Május 30-án a Magyar Aleph Csoport ülésén vett részt Czinki-Vietorisz Gabriella az Egyetemi 
Könyvtár osztályvezető-helyettese és Székelyné Török Tünde  osztályvezető. 
Az 1994-ben alakult  Magyar Aleph Csoport - röviden MACS - az Aleph és az egyéb Ex Libris 
által forgalmazott termékek felhasználóinak csoportja és érdekvédelmi szervezete. A célszerűbb 
működés érdekében 2010-ben megújult csoport fontos feladataként határozta meg többek között 
a tagság szakmai ismereteinek gyarapítását, valamint megfelelő fórumok létrehozásával a 
tapasztalatok megosztásának segítését.  A május 30-i összejövetelen a tagok sok egyéb program 
mellett a MACS levelezőlista működési elvéről és használatáról kaptak hasznos információt, 
valamint Ex Libris újdonságokat ismerhettek meg. 
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Könyvkocka 
Az Egyetemi Könyvtár aulájában július 7-én jelent megjelent két különös tárgy: a Könyvkocka. 
Az OSA Archívum a volt Szabad Európa Rádió Könyvtárából közel 100.000 kötet könyvet 
örökölt meg. A többször átválogatott gyűjtemény leselejtezett köteteiből művészeti alkotások 
készültek, mint például a Könyvkocka, mely egy poliésztergyanta és papír (könyv) anyagú köztéri 
tárgy. 
 
A Könyvkocka a nyomtatáshoz és a könyvkultúrához kapcsolódó értékítéleteinkről szeretne 
elgondolkodtatni: noha a könyveket a tudás és a kultúra megtestesítőjeként általános társadalmi 
tisztelet és megbecsülés övezi, ezek is lehetnek fölöslegesek, vagy használhatatlanok. A 
Könyvkocka ezt a dilemmát nem oldja fel, de egy különös eszközzel átírja a kérdést. Mindemellett 
pedig hétköznapi, hasznos céllal is bír: a fáradt vendég megpihenhet rajta.  
 
Adatváltozás bejelentése  
Kérjük a kollégákat, hogy minden, a könyvtárt és a közös munkánkat érintő fontos adat és e-mail 
cím változásakor jelezzék azt a Hálózati és módszertani osztálynak, hogy javítani tudjuk a 
megfelelő helyeken (levelezőlista, címjegyzékek, honlap). Így mindig naprakész információkkal 
szolgálhatunk, és a munka is gördülékenyebben haladhat. 
A változásokat a hmo@lib.elte.hu címre kérjük elküldeni, vagy a 3422-es melléken bejelenteni. 
 
 
Minden kedves kollégának kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! 
 
 
